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AN ADVENTUROUS RAMBLE IN THE CONGO iopian 
MIKLOS EMHECHT
 
Don Mills, Onta rio, Canada
 
In Alphabetical Africa, Walter Abish wrote an essay in which 
all words began ...11th the letter A; Emily Schlesinger duplicated 
th is feat in /lA ssorted Avoca tional Adventures" in the November 
1981 Word Ways. The following satire was written some years 
ago, when the political upheaval in the Congo was in progress. 




 Kong6 kellos kozepen kevergek, kisse k6tyagosan, kabultan ... 
Kuta tom: ki - kiert? - kello kiegyensulyozottsagga I, kemenyen. 
KorUl vesznek kicsi, ku rta, koizmu kisemberek; Kasa vubu kemeny,defame kardos, kerlelhetetlenUl kivancsi katonai. 
Kerdeznek. 
"Kinek kell kaoszbafulladt Kong6nk kiszamftathatalan kozeputja?" 
Kiokta tok. 
"Kozeputat kovetni - koves, kavicsokkal kirakott, kinos kovetel­
meny. Keletet kar kovetnetek. Ki kell kaparni kunyh6itok keritesein­(peace) 
e1 kancsali to kaj an ken keverO'ket, kik konnyen ka rt, ka lamajkat 
koholhatnak. 
Kimegyek kozlillik - Katangaba. 
Ket kodobasnyi ra kancsa I, kaffog6 ka ima nok ku shadn ak kisza radt 
kopol tyukkal. 
Kozelebb kivancsiskodok - kenyelmes kartavolsagra. 
Kozben ki.lenc kann i ba1 korbefog. Ketsegbeesetten keresek kiuta t
working kenyszerli kelepcemb[)l. 
ave the Kis komosas kozepen kemeny sz'er{f katlan kin a lkozik. 
10 or Ka rakanu 1 kihasznalom. ) what Kullancskeppen keresnek. kOlandzsajukkal kovetve. 
sposals Kicsi re kuporftom korvona la ima1. Kar koran, kegye lemte lenUl ki­
goriza­haln i. 
Part Kutatasu k kij6za nitoan ka rbavesz. 
s" into Ket kezem konnyebblilten kulcsolom.
 
Kozel ben kerkedo kecskek, kese ly{lk, kigyok kornyekeznek, komor­

an, kivegzesre keszen. 
Keser{len kohecselem - "Ki kell kotrodnom kozlilUk ... " 
KesObbi kenyes, korUlmenyes, kiismerhetetlen kalandjaimat kUl­
foldi khakiruhas, kevely katonak kozbelepese korlatozta. 
Kozeljov6ben komolyabb, kirajzoltabb kutatasokat kozlok. 





1 am whirling smack dab in the middle of the Congo, a little 
bit muddled and dazed. 
Sma 11, short, stone-muscled people surround me; they are ener­
getic, imp laca b ly curious soldiers. 
They are inquiring "Who would need the middle way of our Congo 
that is drowning in chaos?" 
I am instructing "To follow the middle road is a pa infu I com­
mand strewn with stones and pebbles. It is useless to follow the 
East. You should scrape out the squint-eyed sulphur-stirrers at 
your fences of your huts; they could easily create damage and 
rumpus. " 
I walk out of their circle to Katanga. 
A distance of two stone-throws, there were squealing caymans 
squa tting with dried-up gills. 
I venture closer, with curiosity - at leisurely arms-length. 
In the meantime, nine cannibals surround me. Desperately I try 
to look for a way out of my forced entrapment. 
There beckons a chimney-like basin in the middle of the brook-
bed. 
1 exploit the fact dare-devilishly.
 
They search for me closely, prodding with their stone-spears.
 
1 shrink my contou rs as small as 1 can. It would be a shame 
to die prematurely at their mercy. 
Their search is a sobering waste of time. 
I clasp my hands, relieved. 
Nearby, boasting goats, vultures and snakes encircle me - gloom­
ily, rea dy for the execution. 
I cough bitterly "1 have to clear out of here ~" 
All my subsequent, delicate, circumstantial and inscrutable ad­
ventu res were limited by the interference of haughty, khaki-clothed 
foreign soldiers. 
In the nea r future, 1 will report on more serious, circumscribed 
quests·. 
--Charlie Futile, the belatedly-banished Captain qf the Middle­
Asian Gravel Dredgers' Bowling Tea m 
BUY, SELL, TRADE 
Chris Cole (Peregrine Systems, 33 Technology Drive, Irvine 
CA 92718) has for sale two copies of Borgmann 'S Language 
on Vacation which he offers for $10 apiece. 
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